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J. V. Foix, un dels més grans poetes de la nostra llengua, va complir vuitanta anys el 28 de gener, l'er relebrar-lio, 
en lloc de l'habitual <nadal> o <cap d'any>, va enviar ats seus amics, datat aquell mateix dia, un intens poema que 
acaba amb aquests versos: csser i traspàs fan an, tot muda i tot roman; tnts hi serem al Purt amb la Desconeguda. Arreu dels països 
de llengua catalana s'ha festival aquest bell i lúcid aniversari de l'autor de «Sol, i de dol>, sempre admirat, i avui 
amb predicament especial entre la gent jove. La nostra revista, des del goig de la mar, també ofereix el seu petit tribut 
a J. V. Foix, de mans de Francesc Parcerisas i d'Antoni Marí Muüoz. 
DIETARI EIVISSENC I APÒCRIF DEL 1973, PLAGI I 
HOMENATGE AL PASTISSER EN FOIX DE SARRIÀ 
Per FRANCESC PARCERISAS 
NOVAMENT ABILLAT DE CAÇADOR DE 
CANGACEIROS I AMB ARMILLA ROMBOÏ-
DAL D'ARLEQUÍ, QUE M'HA DUT BEATRICE 
GOLLER, PREPARO MENTALMENT LA TRA-
DUCCIÓ A L'AMALRTC DE LA VACA CEGA 
DEL POETA MARAGALL 
BOTXINS LLENEGOSOS I FARISAICS DE 
CAN PARDAL HAN DESCOBERT I DESAR-
TICULAT UN GRUPÜSCUL ANECDÒTIC 
D'ESCAFANDRISTES DE MAR. SABUT EL 
FET HEM ENGEGAT, AMB ALDARULL NA-
DALENC, TOTES LES CAMPANES IFLASTO-
MIES DEL LLOGARRET, MENTRE LA MECA-
NÒGRAFA, QUE TOT JUST ACABA D'ARRI-
BAR D'UNES VACANCES BÀQUIQUES DE 
PASTILLA I TOT PAGAT, ENS BULLIA LA 
CARN DEL GOS AL TRESPOL VELL. PER 
TAL DEL QUE PUGUIN DIR HEM TANCAT 
ELS FINESTRONS AMB BALDA I CINTA NE-
GRA I HEM DECIDIT QUE ERA HORA DE 
MANIFESTAR BEN CLARAMENT ELS SIGNES 
I CONTRASENYES DE MAÇONERIA I ROSA-
CREUS QUE LA MINYONA DUU PINTATS 
A LA NATJA ESQUERRA AMB MANGRA I 
PURPURINA 
COM CONTEN SI A LA PLATJA DE LES SALI-
NES S'HAN VIST APARICIONS IMPÚDIQUES, 
ARRIBO VORA UNA FINCA RÚSTEGA, CO-
BERTA DE PELLS ARNADES, AMB EL CUL 
ROIG DE LLENEGADES DE MEDUSA. SI 
S'ESCAU QUE ÉS DIMARTS PUC DIR QUE 
NO EM TOCA I FUGIR PELS SORRALS CUI-
TA-CORRENTS, PERÒ SI FOS DISSABTE ANI-
RIA AMB LA MESTRESSA AL CANYISSAR 
AMB L'EXCUSA DE MOSTRAR-LI FORMEN-
TERA, I LI FARIA BEURE DOLÇ BEURATGE 
SOTA EL REBOMBORI D'UN CARAVELLE 
D'IBERIA 
DOS ELECTRICISTES, BÀVARS I PÈL·CURTS, 
ASSAJAVEN UNA ETÍLICA PUGNA GRECO-
ROMANA A LLOMS DE CAVALLS ALATS I 
MIRACULOSOS SOTA L'ESGUARD IMPER-
TÈRRIT DE JOVES DESPOSADES ILLEN-
QUES LES QUALS, ENTRE SOMNIS FRIGO-
RÍFICS I D'ANNUNZIANS, COBRIEN PÚDI-
CAMENT LES MURADES DE DALT VILA 
AMB VÀNOVES DE GANXET GROC 
MENTRE EL MEU GERMÀ DAVID JEU AL 
LLIT AMB UNA HEPATITIS ÍNDICA, RECOR-
DEM COM LA MARE ENS AMAGAVA CU-
PONS DE LA FLORESTA I MINIATURES ELE-
FANTINES, TANMATEIX NOSALTRES JA 
CONFEGÍEM AMB MALÍCIA UN DESPATX 
D'APOTECARI ON EXAMINAR A PLE SOL 
LES PARTS ÍNTIMES D'UNA VEÏNA. QUE 
PATIA D'AROMES HIGIÈNIQUES I INCON-
TINÈNCIA D'ORINA, I DE LA XEMENEIA 
D'UNA BARRACA VALENCIANA N'EX-
TRÈIEM ELIXIRS D'ALAMBINADA QUÍMICA 
DIUEN SI UN CORREGIDOR LOCAL. ABI-
LLAT DE GONELLA NEGRA I BARRETINA 
FLUORESCENT, V O L A A LES NITS SABÀTI-
QUES DE FORMENTERA A PROA D'UNA 
AUTÈNTICA GÒNDOLA VENECIANA, GUAR-
NIDA AMB L'ESCUT DE BALANSAT I ENGA-
LANADA AMB FOCS FOLLETS I UNA WÀTER 
PIPE DEL CORTE INGLÉS 
EN RESPOSTA A UNA MISSIVA URGENT 
DELS AMICS PINTORS DE VALLVIDRERA, 
ELS ESCRIC: «AL CONCURS HÍPIC ALGUNS 
ENCOMIAVEN LA PERÍCIA DEL GENET, 
D'ALTRES EL TREMP DE LA CAVALCADU-
RA, UNS TERCERS, PERÒ, ADDUÏEN SA-
FRANS I VESC DE MAURITÀNIA, QUE 
DIUEN SI FA UNA BORRISSOLA ENGANXA-
DISSA UTILITZADA A PLER PER FUNÀM-
BULS EXÒTICS I PELS EQUILIBRISTES DE 
CAVALL, IMPOSTORS DE MALA LLIÇA. JO, 
VORA UN RACÓ DE LA PLATEA, ELS OBSER-
VAVA ABSORT, TOT ROSEGANT LES URPES 
D'UNA MERLA MORTA. PS. PER LES PICA-
DES DE FALCÓ US RECOMANO UN PEGAT 
CALENT DE COL BULLIDÀ» 
UN VELL, SAXÓ I MEFISTOFÈLIC, REDACTA 
LA HISTÒRIA ECONÒMICA DE KUALA 
LUMPUR A LA TERRASSA ASSOLELLADA 
DEL MONTESOL, ALIÈ A LA REMOR QUE 
MOUEN INTEL·LECTUALS ESPARDENYUTS 
I CADAVÈRICS, QUE S'ENTRENEN PER UNA 
CURSA ATLÈTICA I ACOLORIDA AL PAS-
SEIG DE VARA DE REY PER TAL D'OBTE-
NIR COM A PREUAT TROFEU UN RAR CLA-
RINET PÜNIC DE CONTRABAN 
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